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翻译是“异化”,或是“化异”?
冯寿农
Résumé: récemment , des jeunes chercheurs chinois ont exposédans
les revues leur point de vue :《La traduction est une modification de
la langue d′arrivée par la langue de départ (l′aliénation) ?. 》Je crois
qu′il y a des malentendus quant Âla théorie de traduction du post2
st ructuralisme occidental. En effet , la t raduction , concernant la
communication interculturelle , est la t ransformation de deux
systèmes différents Âdeux niveaux : linguistique et culturel. Dans le
processus de traduction , je propose qu′on puisse introduire dans la
langue d′arrivée ce qui est culturellement ét ranger et sur le plan lin2
guistique , adapter la langue de départ àcelle d′arrivée.
关键词 : 　跨文化 　交际 　化异







潮 ,1968 年的五月风暴是法国二战后最重大的事件 ,它涤荡了法
·28·














3) 。记得两年前 ,我审阅了两篇翻译学方面的博士论文 ,两位年轻
的女博士也同样强调译者主体的能动作用 :译者与原作者处于平
等地位 ,可以创作 ,这种创作可以不“信”。不久前 ,我又审阅了一
篇比较文学方面的博士论文 ,作者在考察“五四”前后的白话文运
动 ,也同样指出 :“现代汉语诗学. . . . . . 摆脱传统 ,走向西方”,甚至
说 :“汉语被夷化了”(请注意 :“异化”在这里变成“夷化”) 。可以看
到 ,国内翻译理论界一股新鲜的力量朝气蓬勃 ,非常活跃 ,试图拿
解构主义的翻译思想作为武器 ,摧毁中国的“信达雅”这一传统的
翻译理论 ,这不失为一种好现象。





对“异化”(alienation) 和“归化”(adaptation) 的争论 ,“前者主张译
文应以源语或原文作者为归宿 ,后者则认为译文应以目的语为归
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宿”(郭建中 ,1998 :13) 。“归化”是一种顺势的翻译行为 ,而”异
化”却是一种逆势的“反翻译”的行为。在国外 ,也有持这一概念的
学者 (Venuti , Neubert)提出了一种反对译文通顺的翻译策略 ,即
译文故意弄得不通顺 , 要求读者接收异国文化的特异之处 (郭建
中 ,1998 :13) 。国内也有不少学者主张异化的译法 :认为它“能把
一种文化及语言中的信息以近乎保持其本来面目的方式贡献给另
一种文化及语言 ,不仅为后者带来了全新的成分 ,而且 ,这种成分
的大量涌入 ,将促使后者内部发生各种聚合和裂变 ,从而最终导致







源语言程序 ,在第一程序中 ,译者成为一位读者 ,即一位收讯者接






读者的阐释 ,每个人的经验和体验不同 ,对文本的理解不同 ,阐释
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许多相似的地方 (Baylon ,1981 :71) 。正是这些相似点使语言之
间存在可译性 ,使来自不同文化背景的人可以交流。然而 ,地缘文
化的差异也使语言存在一些不可译性。每一种语言都是一个特殊



















碍 ,读者会产生文化休克 (choc culturel) 。翻译是一种跨文化的交
际行为 ,其目的是要保证信息的畅通 ,在解码和编码的过程中以最
佳的转换方式将信息传达到收讯者手里。在转换的第一阶段 :解
码的过程中 ,翻译的标准应该是忠实原文 ,准确理解 ;在转换的第
二阶段 :编码过程中 ,翻译的标准应该是传神达意 ,语畅文美。交
际是个互动的行为 ,发讯者都要考虑收讯者的接受。译者在翻译
过程中始终要假想有个“标准”的读者 (即中间读者) 在对话 ,这个
读者将要解码你的翻译的文本。按现代文论的观点 ,阅读是主动
的解读行为 ,作者在创作期间应该设想邀请读者参加创作 ,同样 ,
译者在翻译过程也应该设想一个主动的读者将会积极地解码。但
译语过分“异化”,译本承载的信息量太大 ,读者不知所云 ,如堕雾




















在翻译术语中 ,用“异化”这个词 ,似乎不太合适 ,“异化”顾名
思义就是直接传达源语言或文化 ,从而消解、支配目的语言或文
化 ,以异 (夷)化我。其实 ,文化层面的“异化”应该是“导异”,就是
将异国的文化导入 ,譬如 :“特洛伊木马 ( The Trojan)”、“象牙塔
(tower of ivrory)”、“鳄鱼的眼泪 ( crocodile tears)”、“情人节
(Valentine Day)”(谭惠娟 , 1999 :46) 等等 ;而语言层面的“归化”
是一种“化异”,将源语言转化为目的语言 ,化异为我。例如 ,法国






汉文化所包容 ,所融化。同样 ,汉语是一种有 3000 年历史的语言 ,
具有很强的“化异”能力和包容性 ,她是一种表意文字 ,是形与义的
结合 ,中国地域广阔 ,方言繁多 ,但不管方言对一个汉字的发音多
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么不同 ,一个方块字的意义仍稳定不变 ,方块字具有包容形形色色
的发音的能力 ,正是这种汉字的兼容性和稳定性 ,从某种方面确保
中国的稳定 ;然而西方的语言不同 ,一个词只有一种读音 ,音形义
紧密。汉语这种表意文字具有丰富的联想力 ,在翻译中可以弥补




















有把握的原因 ;这也是为什么杨宪益夫妇合译的“A Dreame of Red
Mansions(《红楼梦》)”喜欢用所谓“异化”的译法 ,而戴维·霍克斯
译的“The Story of the Stone (《石头记》,即《红楼梦》)”习惯用所谓
“归化”的译法 (郭建中 ,1998 :14) ,因为前者深受汉语言文化的影
响 ,后者深受西方文化的影响。故此 ,前者热衷于直译的方法 ,后
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分强调外因 ,而忽视语言的内因。如同法国 16 世纪的文艺复兴一
样 ,法语 (应该称“白话的拉丁语”) 的形成外因是意大利的文艺复
兴潮流的涌进 ,内因是古拉丁语的僵死和民间语言 (口头法语) 的
崛起。其实 ,19 世纪的清朝 ,民间语言中己经开始流行口头白话 ,
甚至一些小说家开始用白话写作。到了五四前后 ,由于西方文学
的翻译的促媒 ,形成了白话文运动 ,这主要原因还是汉语内部的演
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